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Povzetek 
V diplomski nalogi sem predstavil vpliv svetlobnih pogojev pri zajemu fotografij, njihov 
učinek na osvetlitev in barve motiva, ter odpravljanje nezaželenih učinkov s kasnejšo obdelavo 
fotografij z ustrezno programsko opremo. Predstavil sem fotografsko opremo ter se podrobneje 
posvetil nastavitvam fotoaparata in njihovim učinkom pri zajemu fotografij, še posebno vplivu 
na osvetlitev motiva. Razložil sem delovanje objektivov in naštel parametre, s katerimi se 
srečamo pri nakupu objektiva. Opisal sem značilnosti zvrsti fotografije, s katerimi sem se 
srečeval med projektom fotografiranja gostovanja pevskega zbora. Analiziral sem različne 
svetlobne pogoje, s katerimi se srečuje fotograf, ter  navedel najprimernejše nastavitve 
fotoaparata in akcije fotografa, ki lahko omilijo možne nezaželene učinke na fotografiji. V 
zadnjem poglavju sem se dotaknil naknadne obdelave fotografij s programsko opremo Adobe 
Lightroom. Na primernih sem pokazal, kako lahko prej opisane nezaželene učinke težavnih 
svetlobnih pogojev v poznejši obdelavi popravimo. 
 
Ključne besede: fotografija, svetlobni pogoji, nastavitve fotoaparata, obdelava fotografij. 
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Abstract 
The diploma thesis focuses on the lighting conditions a photographer can face, their effects 
on the exposure of the photography, and post-processing of photographs to eliminate undesired 
exposure and colour effects. Firstly, I described DSLR camera and its settings, and I explained 
the effects of various settings on the final photography. I described different types of 
photography such as documentary and music photography which I encountered during my 
project. I analysed different lighting conditions (strong sunlight, hard shadows, strong 
backlight…) and described appropriate settings of the camera to eliminate unwanted effects on 
the photography. In the last section, I described post-processing of photographs in the Adobe 
Lightroom and I used my photographs to show how to correct exposure and colour effects 
which I described earlier. 
 
Keywords: photography, lighting conditions, camera's settings, picture processing. 
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1 Uvod 
Z željo, da bom nekoč postal učitelj, sem za opravljanje praktičnega usposabljanja zaprosil na 
lokalni Osnovni šoli Danila Lokarja v Ajdovščini. Skozi trimesečno prakso se mi je ponudilo 
veliko priložnosti za delo z multimedijo, saj se skoraj vsak teden odvijajo različni dogodki in 
prireditve, katere sem fotografiral. Že v prvem mesecu je prišla ponudba, da bi fotografiral 
šolski mladinski pevski zbor na tekmovanju v Zagorju, kjer so se zbrali najboljši zbori države. 
Izziv sem sprejel in nastale so dobre fotografije, ki so bile objavljene tudi v lokalnem časopisu. 
Nato pa je prišla nova nepričakovana naloga. Pevski zbor se je odpravljal na mednarodno 
tekmovanje na severozahod Belgije, kjer se zberejo najboljši pevski zbori iz Evrope. Ponudili 
so mi, da bi šel zraven in 6 dni fotografiral in snemal nastope. Ponudbo sem sprejel in priprave 
na največji projekt do sedaj so se začele. Potovanje je preseglo moja pričakovanja. Raznoliki 
svetlobni pogoji, prostori, kompozicije, število ljudi in druge fotografske spremenljivke so 
zahtevale neprestano prilagajanje pogojem. Naučil sem se veliko, saj sem fotoaparat držal v 
rokah večino dneva. Pravo delo pa se je začelo šele po povratku domov, kjer me je čakalo 1600 
fotografij, dobra ura posnetkov in avdio datoteke. Tako sem se v naslednjih tednih posvetil 
številnim uram obdelave fotografij, posnetkov in zvočnih datotek. Piko na i pa sem postavil z 
izdelavo in ureditvijo fotoknjige, katero smo natisnili v 100 izvodih. Tekmovanje je v meni 
pustilo velik pečat, saj je od mene zahtevalo neprestano pripravljenost, prilagajanje in veselje 
do dela. 
 
V diplomski nalogi so predstavljene fotografije, ki so nastalem tekom mednarodnega 
tekmovanja v Belgiji. Ker je njihova obdelava zahtevala veliko dela, sem v okviru naloge opisal 
tudi postopke obdelave fotografij. Poleg tega pa sem opisal tudi nastavitve fotoaparata in 
izkušnje, ki sem jih osvojil tekom tri mesečnega usposabljanja. 
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2 Fotografska oprema in nastavitve 
V poglavju sem se osredotočil na nastavitve fotoaparata, ki vplivajo na osvetlitev fotografije, 
in jih je potrebno poznati in pravilno nastaviti, da dosežemo pravilno osvetlitev motiva.  
2.1 Začetki 
Še pred izumom fotografije so ljudje že poznali zakonitosti širjenja svetlobe. Znali so projicirati 
sliko na zid ali list papirja, niso pa znali te slike zajeti ali jo natisniti na papir. Naprava, ki so jo 
uporabljali za projiciranje slike, se imenuje camera obscura. Ime izhaja iz latinščine in pomeni 
temna (obscura) soba (camera). Izumljena je bila okoli 13. stoletja in je osnova za analogno 
fotografijo, ki se je nato začela razvijati v 19. stoletju. 
Camera obscura je temen, zaprt in majhen prostor z luknjo na eni izmed stranic. Odprtina mora 
biti dovolj majhna v razmerju z velikostjo sobe, če hočemo, da bo naprava delovala pravilno. 
Svetloba, ki vstopa v sobo, se zaradi optičnih zakonov obrne in izriše obrnjeno in zrcaljeno 
sliko na nasprotni steni. 
Prva znana zajeta fotografija naj bi nastala leta 1825 pod rokami francoskega izumitelja 
Joseph-a Niepce-a. Nato se je fotografija začela hitro razvijati in kmalu postala najbolj razširjen 
in popularen hobi, ki na letni ravni velikim proizvajalcem prinaša milijardne prihodke. [1] 
2.2 Uporabljena oprema 
2.2.1 Canon EOS 5D mark II 
Pri fotografiranju sem uporabljal Canon-ov digitalni fotoaparat, ki uporablja senzor polnega 
formata (ang. Full frame). Je prvi fotoaparat tega proizvajalca, ki je sposoben snemati v visoki 
ločljivosti 1920 x 1080 s 30 sličicami na sekundo. Ponaša se tudi z 21.1 milijoni slikovnih točk 
(5616 x 3744), kar omogoča, da lahko fotografije obrežemo brez izgube kvalitete slike. 
Vrednost ISO lahko dvignemo do 6400, kar nam pride prav pri fotografiranju pri šibki svetlobi. 
Hitrost zaklopa lahko nastavimo na vrednosti vse do 1/8000s, kar omogoča uporabo v športni 
fotografiji oziroma kjer je pomembno, da ujamemo hitro gibanje. Za shranjevanje uporablja 
pomnilniške kartice tipa Compact Flash (Tip 1 in 2), ki so značilne za fotoaparate višjega ranga. 
Sam sem uporabil kartico San Disk Extreme v velikosti 64 GB, ki omogoča pisanje do 80 MB/s 
ter branje s kar 120 MB/s. 
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Slika 1: Canon EOS 5D mark II [1] 
 
2.2.2 Canon EF 50mm f/1.8 STM 
Eden izmed popularnejših in cenovno dostopnih Canon objektivov ima fiksno goriščno razdaljo 
50 mm, ter omogoča odprtje zaslonke kar do f/1.8, kar pomeni, da zajame veliko svetlobe. 
Zaradi tega je primeren za fotografiranje v slabih svetlobnih pogojih, kar se velikokrat zgodi 
tudi na koncertih. Previdni moramo biti z zaslonko, kajti če je preveč odprta, ustvari efekt 
imenovan boke (ang. bokeh). Slaba lastnost tega objektiva je fiksna goriščna razdalja (50 mm), 
ki nam ne omogoča povečave in optičnega približevanja, ki ga potrebujemo, kadar smo daleč 
od odra. 
 
 
Slika 2: Canon EF 50mm f/1.8 STM [2] 
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2.2.3 Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM 
Kot je bilo omenjeno že pri prejšnjem objektivu, sem potreboval še objektiv, s katerim bom 
lahko slike zajel tudi z bolj oddaljene pozicije. Uporabil sem Canon objektiv, ki je sposoben 
prilagajati goriščno razdaljo od 70 mm pa vse do 300 mm. Velika prednost tega objektiva pred 
50mm f/1.8 je tudi ta, da ima vgrajen stabilizator slike, ki je priročen za začetnike, ki še nimajo 
izkušenj ter mirne roke. Omogoča dva tipa stabiliziranja; prvi je namenjen fotografiranju mirnih 
objektov, drugi pa fotografiranju premikajočih se objektov. 
 
 
Slika 3: Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM [3] 
 
2.2.4 Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM 
Je Canonov objektiv polnega formata, ki ponuja goriščno razdaljo od širokih 24 mm do 
spodobnih 105 mm. Tako širok razpon omogoča veliko izbire in prilagodljivosti glede na dano 
situacijo. Je objektiv, ki sem ga čas potovanja v Belgijo največ uporabljal, saj sem poleg 
skupinskih fotografij, kjer sem potreboval široki kot, lahko približal in s 105 mm fotografiral 
tudi portrete. Zaslonka se lahko odpre vse do f/4 na vseh goriščnih razdaljah, kar je dovolj tudi 
za fotografije v slabših svetlobnih pogojih. 
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Slika 4: Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM [4] 
 
2.3 Parametri fotoaparata 
2.3.1 Zaslonka 
Zaslonka je odprtina s spremenljivim polmerom, skozi katero pride svetloba v telo fotoaparata. 
Deluje podobno kot naše oči, saj se zenice v temnih pogojih povečajo, v svetlih pa zmanjšajo. 
Tako tudi zaslonka vpliva na svetlobo – bolj je odprta, več svetlobe prepusti vase in posledično 
na senzor fotoaparata. 
 
 
Slika 5: Različne odprtosti zaslonke ter njene vrednosti [5] 
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Zaslonka vpliva na veliko dejavnikov na fotografiji, a najpomembnejša je osvetlitev. S 
spreminjanjem zaslonke posledično vplivamo na velikost odprtine in količino svetlobe, ki jo 
objektiv prepusti na senzor. 
 
Slika 6: Primer odprte zaslonke (f/5) Slika 7: Primer zaprte zaslonke (f/7.1) 
Drugi pomembni efekt zaslonke je globinska ostrina. Pove nam območje na fotografiji, kjer je 
slika ostra. Nekatere fotografije imajo majhno globinsko ostrino, kjer je ozadje povsem izven 
območja ostrenja in je močno zamegljeno. Nekatere pa imajo veliko globinsko ostrino, kjer je 
tako ospredje kot ozadje ostro. 
 
 
Slika 8: Primer majhne globinske ostrine (f/2.8) 
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Zgornja fotografija ima majhno globinsko ostrino, saj je viden samo napis na skodelici, ostalo 
pa je zamegljeno (tako ozadje kot figura na sprednji strani). 
Odprta zaslonka (in zamegljeno ozadje) so velikokrat zaželeni pri portretni fotografiji, kjer 
subjekt res izstopa iz fotografije. Zaprta zaslonka in velika globinska ostrina pa so priporočljivi 
pri pokrajinski fotografiji, kjer želimo imeti ostro ospredje in ozadje. 
Kolikšna bo količina svetlobe, ki vstopa v napravo, je odvisno od odprtosti zaslonke. Slednja 
vrednost je podana v številki f (ang. f-stop ali f-number). Manjša številka kot je, bolj je zaslonka 
odprta in bolj svetla bo fotografija. Večja kot je, manjša bo odprtina in manj bo osvetljena (in 
večja globinska ostrina). [5] 
2.3.2 Čas zaklopa 
Drugi[JZ1] izmed treh osnovnih nastavitev je čas zaklopa. Čas (ali tudi hitrost) zaklopa je čas 
odprtosti zaklopa med osvetlitvijo senzorja. Merjen je v sekundah oz. delčkih sekunde: 1s, 2s, 
1/250s, 1/500s... Pri kratkem času je količina svetlobe, ki doseže svetlobno tipalo manjša, pri 
dolgem času pa večja. [18] 
Ta čas nam omogoča dva pomembna dejavnika. Prvi je zameglitev gibanja (ang. motion blur), 
ki je posledica dolgega časa zaklopa. Če se subjekt premakne v času ko je zaklop odprt, bo na 
fotografiji videti zamegljen (v smeri gibanja). Ta efekt velikokrat uporabljajo pri športni 
fotografiji (kolesarstvo, moto športi…) ali povsod, kjer bi radi na fotografijo dodali občutek 
hitrosti. 
 
 
Slika 9: Zameglitev gibanja [6] 
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Dolgi časi zaklopa se tudi uporabljajo povsod, kjer želimo prepustiti veliko svetlobe na senzor. 
To pride še posebej prav pri astrofotografiji, kjer moramo zajeti šibko svetlobo zvezd in 
ozvezdij. 
Po drugi strani pa uporabljamo kratke čase zaklopa povsod, kjer želimo »zamrzniti« trenutek. 
Hiter čas nam bo odstranil efekt gibanja in nam subjekt jasno ujel na fotografijo (npr. pri 
fotografiranju raznih športov, živali v gibanju ali pa celo narave). Na spodnji fotografiji (Slika 
10) sem uporabil hiter čas zaklopa, ki je znašal 1/1000s. To sem storil zato, da sem napadalko 
na državnem rokometnem prvenstvu ujel v zraku brez kakršne koli zameglitve zaradi gibanja. 
 
 
Slika 10: Hiter čas zaklopa pri športni fotografiji 
 
Čas zaklopa se navadno meri v delčkih sekunde, kjer vrednost 1/1000 pomeni tisočinka 
sekunde. Moderni zrcalno refleksni fotoaparati omogočajo čase od 1/8000s pa vse do 30s. Če 
želimo zrcalo pustiti več časa odprto uporabimo zunanje sprožilce, ki jih upravljamo daljinsko. 
[6] 
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2.3.3 ISO 
Je svetlobna občutljivost senzorja, ki vpliva na svetlost fotografije. S spreminjanjem 
občutljivosti bomo fotografijo bolj ali manj osvetlili. Z višanjem ISO vrednosti fotografijo bolj 
osvetlimo, kar nam pride prav v slabih svetlobnih pogojih, kjer si ne moramo privoščiti daljšega 
časa zaklopa in smo že dosegli maksimalno odprtost zaslonke. 
Ampak posledično z višanjem vrednosti ISO na fotografijo vnesemo veliko zrnatosti, kar 
imenujemo tudi šum (ang. noise). S slednjim moramo biti previdni, saj nam lahko preveč šuma 
naredi fotografijo neuporabno. Zaradi tega se uporabe visokih vrednosti ISO izogibajmo oz. jih 
uporabljamo samo takrat, ko ne moremo spremeniti ostalih dveh vrednosti, ki vplivajo na 
svetlobo. 
 
 
Slika 11: Zrnatost fotografije pri maksimalni ISO vrednosti 
 
Večina modernih fotoaparatov ima najnižjo vrednost ISO 100, pri katerem dobimo najmanj 
šuma in najkvalitetnejšo fotografijo. Povišanje vrednosti ISO za faktor 2 nam tudi fotografijo 
osvetli za isti faktor (torej pri ISO 200 bomo imeli dvakrat svetlejšo fotografijo kot pri temeljni 
ISO vrednosti). [7] Sam sem se držal približnih vrednosti spodnje tabele, saj sem tako najhitreje 
nastavil vrednost in sem ujel trenutek s pravo osvetlitvijo. 
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Vrednost Svetlobni pogoji 
100 Močno sonce, brez senc 
200 Veliko sonca, zunanji prostor v senci ali pa oblačen dan 
400 Notranji prostor pri močnem soncu 
400-800 Notranji prostori, nismo pri oknu 
800-1600 Notranji prostori, večerni čas, žarnice so edina osvetlitev 
1600-3200 Notranji prostori s slabo svetlobo 
3200-6400 Notranji veliki prostori, kjer smo zelo oddaljeni od vira svetlobe ali 
želimo imeti še vedno kratke čase zaklopa 
Tabela 1: ISO vrednost pri različnih svetlobnih pogojih 
2.3.4 Nastavitev beline 
Je pomembna nastavitev fotoaparata, ki pa je velikokrat prezrta. Pomaga nam, da na fotografiji 
dosežemo karseda naravne barve, neodvisno od vira svetlobe. Naše oči in možgani neprestano 
kompenzirajo barve vidnih scen, kar pa fotoaparat ne omogoča in moramo to narediti ročno. 
[4]  
 
Slika 12: Primer hladnih barv Slika 13: Primer toplih barv 
 
Različni viri svetlobe imajo različno barvno temperaturo, ki jo naše oči vidijo v odtenkih rdeče 
in modre. Nastavitev beline nam tej temperaturi doda nasprotno barvo (npr. če na sceno sveti 
rdeča luč žarnice, nam fotoaparat doda modro barvo) in s tem kompenzira barve na fotografiji, 
da ostanejo čim bolj naravne. [8] 
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2.3.5 Ročni način 
Moderni zrcalno refleksni fotoaparati nam ponujajo veliko možnosti in programov 
fotografiranja, ki se med seboj razlikujejo po tem, kaj nam fotoaparat naredi avtomatsko. 
Medtem ko so avtomatski in polavtomatski načini primerni za začetnike in situacije, kjer se 
svetlobni pogoji neprestano spreminjajo, nam ročni (ang. manual) način prinese popolno 
prilagodljivost. Pri ročnem načinu spreminjamo vse tri temelje osvetlitve (zaslonka, čas zaklopa 
in ISO) in s tem dosežemo željeno osvetlitev fotografije.  
Fotoaparat vsebuje svetlomer oz. merilec svetlobe, ki nam pove, kako bo osvetljena fotografija 
s trenutnimi nastavitvami. 
 
 
Slika 14: Svetlomer na Canon-ovih DSLR-jih [7] 
 
S spreminjanjem nastavitev želimo doseči, da bo svetlomer kazal na 0. Negativne vrednosti bi 
pomenile, da je fotografija podosvetljena, pozitivne pa, da je presvetljena. Tako lahko brez 
večjega števila poskusov prilagodimo nastavitve tako, da bo fotografija pravilno osvetljena. 
2.3.6 Merjenje svetlobe 
Kot sem že v prejšnjem poglavju opisal, ima fotoaparat merilec, ki nam pokaže osvetlitev na 
naši kompoziciji. Poznamo pa več nastavitev merjenja, tako da si lahko tudi merilec 
prilagodimo po svojih željah in potrebah. 
1. Matrično merjenje (ang. matrix metering) 
Je najpogostejša in najprimernejša za večino žanrov fotografije, na večini fotoaparatov je 
nastavljena tudi kot privzeta vrednost.  Je način merjenja svetlobe, ki celoten prizor razdeli v 
mrežo pod-področij. Vsa ta področja so nato svetlobno analizirana in njihovo povprečje je nato 
predstavljeno v svetlomeru. Ta način se največ uporablja pri prizorih, kjer imamo enakomerno 
osvetlitev (pokrajinska in arhitekturna fotografija). 
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Slika 15: Matrična metoda merjenja svetlobe 
 
2. Sredinsko uteženo merjenje (ang. center weighted metering) 
Podobno kot pri matričnem načinu vzame tudi ta način podatke s celotne fotografije, a imajo 
sredinske vrednosti večjo težo. To pride prav še posebej pri portreti fotografiji, kjer nas zanima 
samo pravilna osvetlitev subjekta na sredini, ozadje pa ni tako važno. Prav tako pa jo 
uporabljamo pri scenah z močnim soncem in težavno osvetlitvijo. Sam sem ta način največ 
uporabljal, saj je bil zbor velikokrat pravilno osvetljen, ozadje pa je bilo temno. Če bi uporabljal 
matrično merjenje, bi fotoaparat upošteval tudi temno ozadje in mi nato poskušal kompenzirati 
osvetlitev, kar bi povzročilo preosvetlitev zbora.  
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Slika 16: Sredinsko poudarjena metoda merjenja svetlobe 
 
3. Točkovno merjenje svetlobe 
Je način merjenja, ki nam vzame samo majhen sredinski del celotnega prizora in nam osvetlitev 
prilagodi na razmere v središčni točki prizora. Ta način je primeren za scene z močnim 
kontrastom, kjer bi prejšnje dve metodi napačno osvetlili željeni subjekt. Primeren je na primer 
pri fotografiranju ptic, kjer želimo ujeti temno ptico, ki zaseda majhen delček velikega in 
svetlega ozadja. S tem načinom lahko ptico primerno osvetlimo kljub svetlemu ozadju. Sam 
sem se tega načina pri koncertih občasno posluževal, a zna biti težaven, saj so lahko pevci 
različno osvetljeni (npr. močna luč iz desne strani). [10] 
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Slika 17: Točkovno merjenje svetlobe 
 
2.3.7 Histogram 
Velikokrat se znajdemo v situaciji, ko na naš LCD zaslon fotoaparata sveti močno sonce in ne 
vidimo prave svetlobe in barv fotografije. Prav tako se lahko to zgodi pri slabših kvalitetah  oz. 
pokvarjenih zaslonih. Postavljeni smo v dilemo, ali je naša fotografija pravilno osvetljena ali 
želimo popraviti nastavitve. Z uporabo histograma lahko grafično vidimo vrednosti osvetlitve 
naše fotografije in se ne zanašamo na naš zaslon. Histogram je grafična upodobitev osvetljenosti 
slikovnih pik (ang. pixel) naše fotografije. 
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Slika 18: Primer histograma v Adobe Photoshop 
 
Leva stran histograma nam predstavlja črna področja in sence, desna pa beline in svetla 
področja. Višina stolpca pri posameznem tonu nam pove, koliko slikovnih pik je tako 
osvetljenih. 
Pravilni histogram je tisti, katerega vrednosti so enakomerno razporejene od leve proti desni 
brez »špic« (velikih odstopanj). Če fotografiramo temnejše subjekte na temnejši podlagi bodo 
višje vrednosti na levi strani histograma, kar pa še ne pomeni da je fotografija podosvetljena. 
Pod/presvetljena fotografija je takrat, ko predstavniki temnih/svetlih tonov manjkajo. 
 
 
Slika 19: Podosvetljena fotografija 
 
Slika 20: Presvetljena fotografija 
 
Prav tako pa moramo paziti, da ne manjkajo srednji toni. Histogram, katerega vrednosti so 
največje na skrajni levi in desni strani, na sredini pa manjkajo, predstavljajo velik kontrast na 
fotografiji. V veliko pomoč nam je lahko utripanje (ang. blinking), ki nam pri ogledu fotografije 
predstavi preosvetljene dele fotografije tako, da jih obarva s črno in nato utripa. 
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Slika 21: Utripanje prežganih delov fotografije [8] 
 
2.3.8 Format 
Za shranjevanje fotografij imamo na voljo več različnih formatov, kjer je najpogostejši JPEG 
format. Je zgoščevalni format, ki končni fotografiji zmanjša velikost z (v teoriji) minimalnimi 
izgubami na kvaliteti. Kadar pa želimo ohraniti možnost popravljanja v poznejši obdelavi, 
uporabljamo format RAW. To je format fotografije, ki vsebuje vse informacije, ki pridejo na 
senzor fotoaparata. Če fotografiramo v JPEG, ki fotografijo skrči in odvečne podatke »odvrže«, 
le-teh ne moremo pridobiti nazaj. Pri uporabi RAW formata pa lahko pri poznejši korekciji 
povrnemo veliko podrobnosti, ki bi bile v zgoščevalno-izgubnih formatih izgubljene. Tako  
lahko močno vplivamo na sence, črnine, beline, osvetlitev, odstranjevanje šuma, ostrenje… 
Ena izmed slabosti je, da moramo RAW datoteke nujno procesirati, če želimo fotografije deliti 
z ostalimi. Ker pri JPEG-u fotoaparat fotografije procesira in obdela že sam, lahko datoteke 
potem takoj uporabimo. Pri RAW fotografijah je potrebno, da jih odpremo s poljubnim 
urejevalnikom fotografij in jih izvozimo v poljubnem formatu. Prav tako pa so zaradi večjega 
števila informacij fotografije 2-3x večje od zgoščevalnega formata, kar lahko privede do težav, 
če nimamo dovolj velikega prostora za shranjevanje. Ampak ker so dandanes pomnilniške 
kartice cenovno zelo ugodne in dostopne, to večini fotografov ne predstavlja problema. [8] 
2.4 Objektivi 
So nepogrešljivi in eni izmed najpomembnejših delov fotoaparata. Objektiv preko ene ali več 
leč zbira svetlobo in jo projicira na senzor. Izdelava je zelo zahtevna, saj morajo proizvajalci 
paziti, da je slika ostra po vsej širini, višini in se ostrina ne spreminja z bližanjem in 
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oddaljevanjem. Medtem ko lahko telo fotoaparata zamenjamo na vsakih nekaj let, nam 
kvalitetni objektivi zdržijo tudi desetletja in celo več. Zato je pomembno, da pri objektivih ne 
varčujemo z denarjem. Seveda pa je na trgu veliko objektivov in sploh na začetku ne vemo 
katerega izbrati, da bo najbolj ustrezal naših potrebam. 
Prva številka, ki jo na objektivu običajno opazimo, je goriščna razdalja. To je razdalja med 
senzorjem fotoaparata in točko zbiranja svetlobe v leči. Podana je v milimetrih in pri zoom 
objektivih obsega določen razpon razdalij (npr. 70-200mm). Manjša kot je številka, večji vidni 
kot zajamemo. Npr. »fish-eye« objektivi, ki imajo goriščno razdaljo 8mm, zajemajo tudi do 
180° vidnega kota. Velike goriščne razdalje pa pomenijo, da je objektiv ozko usmerjen in nam 
veliko bolj približna željeni subjekt. 
 
 
Slika 22: Delovanje objektiva [9] 
 
Za fotografije v tesnih prostorih ali kompozicije, kjer želimo zajeti večji kot (pokrajina, mesta, 
narava..) uporabljamo objektive, ki imajo manjšo goriščno razdaljo. Za primere, ko pa se želimo 
z objektivi postaviti v sam center dogajanja (športna fotografija iz roba igrišča, živali…) pa 
izberemo objektive, ki nam z veliko goriščno razdaljo to omogočajo. 
Naslednja številka, ki je podana na objektivu, je zaslonka. Napisana je najmanjša vrednost, do 
katere se zaslonka lahko odpre. Navadno je to ena številka (npr. pogosta je f/2.8), lahko pa kot 
pri goriščni razdalji pride podan razpon (npr. 70-300mm f/4.5-5.6). Slednji primer pomeni, da 
je pri goriščni razdalji 70mm maksimalna odprtost zaslonke f/4.5, ki pa se nato z večanjem 
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vrednosti tudi ustrezno veča (pri 300mm je vrednost f/5.6). To lastnost imajo cenejši objektivi, 
saj to poenostavi izdelavo in objektivi niso tako veliki in težki. 
Če želimo ostre fotografije, je priporočljivo kupiti objektiv, ki ima stabilizacijo slike (ang. 
Image Stabilised), ki zmanjša posledice tresljajev roke na ostrino slike. 
2.5 Osvetlitev 
Beseda fotografija (ang. photography) izhaja iz grških korenin in pomeni risanje z lučjo. Že v 
samem pomenu besede izvemo enega izmed najpomembnejših elementov, ki pa ga je tudi 
najtežje osvojiti – svetloba. Medtem, ko lahko nastavitve fotoaparata osvojimo hitro, nas 
svetloba z različnimi močmi, temperaturami, odboji, pozicijo vira in prosojnostjo skozi 
nekatere materiale neprestano preizkuša in zahteva od nas prilagodljivost. Je faktor ključnega 
pomena za uspešno fotografijo, saj ne določa samo osvetlitve in senc, ampak tudi barvni 
odtenek, razpoloženje in vzdušje. 
2.5.1 Sprednja osvetlitev 
Če naš subjekt postavimo tako, da je vir svetlobe direktno pred njim, to prikaže največ 
podrobnosti. To je zaradi tega, ker sence padejo za fotografiranim predmetom/osebo in nam ne 
zakrivajo podrobnosti na sami površini. Je najlažji tip osvetlitve za fotografirati, a velikokrat 
postanejo fotografije dolgočasne in enolične. 
 
Slika 23: Sprednja osvetlitev 
2.5.2 Stranska osvetlitev 
Pomeni osvetlitev subjekta tako, da vir svetlobe sveti na eno izmed njegovih strani. Omogoča 
zanimivejšo osvetlitev kot sprednja luč, saj na subjektu ustvari sence in globino, ki fotografijo 
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popestri in ji doda pomen. Je relativno enostavna za fotografijo, a moramo paziti kako in kam 
padajo sence. Ni nujno, da svetloba pada pod pravim kotom. Že manjša sprememba kota 
subjekta lahko spremeni sence na subjektu in fotografiji doda novo dimenzijo. 
 
Slika 24: Stranska osvetlitev 
2.5.3 Osvetlitev z zadnje strani 
Za fotografiranje je najzahtevnejša. Brez dodatnega svetlobnega vira (npr. bliskavica) ali brez 
dobrega poznavanja ročnih nastavitev lahko na fotografijah dobimo samo silhuete subjektov. 
Primer je fotografiranje osebe, ki je obrnjena s hrbtom proti oknu, skozi katero sije močna 
sončna svetloba. Če pa jo dodobra spoznamo in obvladamo, lahko z njo dosežemo izjemne 
fotografije. Naš subjekt lahko z njeno pomočjo skoraj izstopa in dosežemo ti. halo efekt, ko 
okoli njega sveti rahla svetloba. 
 
Slika 25: Zadnja osvetlitev 
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2.5.4 Mehka in ostra svetloba 
Spreminjanje pozicije vira svetlobe ima vpliv na to, kaj bo osvetljeno in kam bodo padale sence. 
Nima pa vpliva na to, ali svetloba razpršena – mehka ali usmerjena – ostra, ter ali bodo sence 
močne ali blage. Tukaj pridejo na vrsto različni viri in razpršilci svetlobe, ki vplivajo na njeno 
gostoto in usmerjenost. 
Izvor usmerjene svetlobe osvetli predmet tako, da nastane velika razlika svetlosti med senčnimi 
in osvetljenimi področji in je prehod zelo izrazit. Če usmerjeno svetlobo uporabljamo 
nepravilno, nam pod očmi in v senčnih področji nastanejo zelo temne sence, ki so lahko zelo 
moteče. Nastanejo pa močni kontrasti, ki so včasih zaželeni efekt, če želimo na fotografijo 
vnesti dramatičnost. Primeri so manjši ali zelo oddaljeni viri, ki sevajo močno in usmerjeno 
svetlobo (npr. svetlika, sonce, bliskavice brez razpršilca svetlobe…). 
Prehodi svetlobe mehkega izvira so pa po drugi strani zelo rahli in prefinjeni. Mehka osvetlitev 
je enostavnejša za fotografiranje in se jo priporoča vsem začetnikom. Mehko svetlobo pa 
navadno oddajajo večji viri (velike luč, bliskavice z nameščeno mehčalno škatlo..). Naravni 
primer vira mehke svetlobe je tudi oblačno nebo, saj nam oblaki delujejo kot naravni razpršilec 
usmerjene svetlobe sonca. Zato tudi veliko fotografov rado fotografira v oblačnih vremenskih 
pogojih, saj je s tako svetlobo veliko lažje delati in obdelati fotografije. 
 
2.6 Zvrsti fotografije 
Poznamo več vrst fotografije, ki od fotografa velikokrat zahtevajo drugačno opremo in 
nastavitve. Nekatera področja pa so si podobna in se lahko med izvajanjem projekta srečamo z 
več tipi na enkrat. Sam bom opisal področja fotografije, s katerimi sem imel opravka tekom 
mednarodnega tekmovanja v Belgiji. 
1. Dokumentarna 
Je področje fotografije, kjer je cilj naših fotografij to, da bodo vse skupaj na koncu povedale 
neko zgodbo, katera bo pritegnila ljudi. Poskušamo zajeti objektivne fotografije, ki bodo tudi 
tujemu gledalcu povedale zgodbo. 
2. Portretna 
Je zvrst fotografije, kjer želimo zajeti počutja, čustva in izraze subjektov. Lahko je obrazni 
portret ali pa zajamemo celo telo. Paziti moramo, da je subjekt pravilno izostren, kjer moramo 
poudarek dati očem, katere gledalec pogleda prvo. 
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3. Koncertna 
Je fotografiranje aktivnosti, ki so povezane z glasbo in koncerti. Vključuje tako fotografije 
zbora, pevcev in inštrumentalistov, kot tudi publike in splošnega pokrivanja koncerta. Zahteva 
prilagajanje fotografa, saj se srečuje z novimi in nepoznanimi svetlobnimi pogoji, ki niso 
odvisni od njega, ampak od organizatorjev koncerta. 
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3 Nastavitve fotografiranja pri različnih svetlobnih 
pogojih 
Če poznamo nastavitve fotoaparata in pogoje, v katere smo lahko postavljeni, bomo tudi v 
težavnih svetlobnih pogojih prišli do želenih rezultatov. Tako sem v tem poglavju opisal 
različne pogoje, s katerimi je lahko fotograf soočen in mu otežijo delo, če na njih ni pripravljen. 
3.1 Močna osvetlitev z zadnje strani 
Prvi težavnejši svetlobni pogoji so se pojavili, ko sem fotografiral zbor pri močni zadnji luči. 
Tukaj je opoldansko sonce svetilo naravnost skozi veliko okno v hrbet polkrožno postavljenega 
zbora, kar je močno oteževalo pravilno osvetljene fotografije. 
 
 
Slika 26: Postavitev zbora glede na vir svetlobe 1 
Ko se znajdemo v takih primerih, imamo na licu mesta nekaj možnosti, ki nam bodo omogočile, 
da bo fotografirani subjekt pravilno osvetljen. Možno je uporabljati odbojne dežnike, ki bi 
vpadno svetlobo preusmerili v obraze pevcev. Ker sam tega nisem imel, sem se zanašal na 
zidove prostora, da bodo karseda odbili svetlobo. »Halo« efekt lahko omilimo tudi s tem, da 
uporabimo polnilno bliskavico. Če bi uporabili avtomatske nastavitve glede na povprečno 
svetlobo, bi bil subjekt močno podosvetljen. Tukaj bi prav prišla bliskavica, ki bi dodala umetno 
svetlobo in osvetlila obraze pevcev. Možnost, ki sem jo uporabil, je da sem pevce pravilno in 
dovolj osvetlil, ampak s tem »prežgal« ozadje. Zaslonko sem odprl na maksimalno vrednost, ki 
jo je objektiv zmogel f/4, ISO sem zaradi temnih delov obrazov in zaprtega prostora dvignil na 
3200, čas zaklopa pa sem imel na maksimalno visoki vrednosti 1/200s. Če sem čas še podaljšal, 
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sem dobil neostre in motne fotografije. Zanašal sem se, da bom lahko v poznejši korekciji omilil 
osvetlitev in vrnil detajle ozadju. 
 
 
Slika 27: Primer močne zadnje svetlobe sonca 
 
Kot lahko vidimo na zgornji fotografiji, nam sonce okoli našega subjekta ustvari ti. svetniški 
sij ali halo efekt. Medtem ko bi lahko bil ta efekt zaželen pri dramatičnih portretnih fotografijah, 
na skupinske fotografije ne paše. 
3.2 Rumena luč žarnic 
Pri fotografiranju v zaprtih prostorih se velikokrat srečamo z žarnicami, ki oddajajo rumeno ali 
modro svetlobo, ki lahko znatno pokvari naravne barve fotografije. Če fotografiramo v JPEG 
formatu, smo se prisiljeni poslužiti nastavitve beline, saj nam le to omogoča, da na fotografiji 
dosežemo želeni ton barv. Tako na fotoaparatu nastavimo vir svetlobe na žarnico, kar nam 
korigira  rumeno svetlobo. 
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Slika 28: Postavitev zbora glede na vir svetlobe 2 
 
Ker sem pa sam fotografiral v RAW, sem nastavitev beline pustil na avtomatsko, saj fotografija 
ohrani dovolj informacij, da lahko v poznejši obdelavi nastavitev beline poljubno menjam. 
Predvsem sem se bal, da bi se svetloba razlikovala od enega dela zbora do drugega, saj je bila 
rumena žarnica izrazito močnejša z desne strani. 
 
 
Slika 29: Primer rumene svetlobe žarnice 
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3.3 Močna sončna svetloba 
Fotografiranje na prostem nam lahko zaradi naravne svetlobe velikokrat prinese najboljše 
rezultate, saj so barve na fotografijah naravne in očesu prijazne. Lahko pa oteži zadevo, saj smo 
lahko soočeni s spremenljivimi svetlobnimi pogoji. Tukaj nam močna svetloba sonca ustvari 
velike kontraste med temnimi sencami in presvetljenimi območji obsevane površine, kjer se 
lahko detajli takoj izgubijo in v poznejši korekciji niso obnovljivi. 
 
 
Slika 30: Močni kontrasti pri fotografiranju na prostem 
 
V takih primerih je priporočljiva uporaba sončnega ND (ang. Natural Density) filtra. To so 
nastavki za objektive, ki nam za določen faktor zmanjšajo vpadno svetlobo. Tako lahko 
zajamemo velike kontraste prizora, ne da bi izgubili informacije v svetlih ali temnih področjih. 
Ker pa sam nisem imel filtra, sem fotografijo zajel tako, da sem pravilno osvetlil subjekte in s 
tem posledično presvetlil nebo in podosvetlil sence (na obrazu, pod strehami…). Tako sem za 
pravilno osvetljeno fotografijo potreboval poznejšo korekcijo v Adobe Lightroom. 
Pri takšnih pogojih bi bila možna uporaba fotografiranja v načinu HDR (ang. High Dynamic 
Range). Tj. združevanje več različno osvetljenih fotografij iste scene, kar nam prinese pokritje 
visokega dinamičnega svetlobnega razpona tako temnih kot svetlih področji. Ker pa za pravilno 
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HDR fotografijo potrebujemo vsaj 3 fotografije (in veliko časa v poznejši obdelavi), njegova 
uporaba ni primerna za medijsko pokritje potovanja, saj je pomembno, da zajamemo hiter 
trenutek, ki se ponovi samo enkrat. 
3.4 Šibka osvetlitev odra 
Pri koncertni fotografiji sem se srečal z različnimi pogoji, ki so pa znali biti težavni. Pevci so 
bili na večjih tekmovanjih pravilno in dovolj osvetljeni, a težava se je pokazala pri pianistih, 
zborovodjih in vseh, ki niso bili osvetljenimi z glavnimi lučmi. Slednji so bili velikokrat 
postavljeni proč od zbora in na rob odra, kjer pa je bila svetloba precej šibkejša. 
 
 
Slika 31: Šibka osvetlitev pianistov 
 
Tako sem moral v trenutkih, ko sem želel ujeti nastopajočega zraven odra, nastavitve spremeniti 
tako, da je objektiv vase prepustil veliko več svetlobe. Največkrat sem to storil s časom zaklopa, 
saj sem ga najhitreje spremenil in tako ujel ključni trenutek, ko se je zborovodja priklonil zraven 
nastopajočih. 
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Slika 32: Šibka osvetlitev zborovodkinje 
 
Kot lahko vidimo na sliki 32, sem moral za to, da sem dovolj osvetlil zborovodkinjo, presvetliti 
nastopajoče pevce. Čas zaklopa sem zmanjšal za ustrezno vrednost, ki pa ni bila premajhna, saj 
bi bila fotografija v nasprotnem primeru zamegljena zaradi tresenja roke. 
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4 Korekcija fotografij z orodjem Lightroom 
Sledila je korekcija vseh fotografij, da jih prilagodimo in uredimo tako, da bomo odpravili ali 
popravili posledice težavnih svetlobnih pogojev. Sam sem za urejanje fotografij uporabljal 
program Lightroom Classic CC, ki nam omogoča najhitrejšo obdelavo večjega števila 
fotografij. 
Lightroom je program za obdelavo fotografij podjetja Adobe, ki ga uporablja milijone 
fotografov po svetu, saj omogoča hiter in enostaven uvoz, organiziranje, urejanje ter deljenje 
fotografij. Medtem ko je Photoshop eno najmočnejših orodji za obdelavo slik, lahko postane 
delo z njim zamudno, še posebej, če je potrebno obdelati večjo količino slik. Zato je Adobe 
razvil Lightroom, ki omogoča enostavno in hitro urejanje naših fotografij. Lightroom lahko 
zakupimo v kompletu z Adobe Photoshop, ki skupaj s študentskim popustom stane 9,99€ 
mesečno. 
4.1 Osvetlitev 
Najprej sem uredil najpomembnejšo lastnost fotografije, ki je svetlost. V idealnem primeru bi 
fotografija že ob samem zajetju bila prav osvetljena, a so velikokrat bili svetlobni pogoji takšni 
(močne sence, svetla področja…), da so zahtevali poznejšo obdelavo. Svetlost lahko v 
Lightroom-u urejamo z drsnikom Osvetlitev (ang. Exposure), ki pa nam omogoča samo splošno 
urejanje. Poleg glavnega drsnika sem se posluževal še ostalih, ki nam omogočajo urejati točno 
tista področja svetlobe, kot si želimo: 
• Svetla področja (ang. highlights) 
• Temna področja oz. sence (ang. shadows) 
• Bela področja (ang. whites) 
• Črna področja (ang. blacks) 
Kot že sama imena povejo, lahko s temi drsniki urejamo svetlost različno osvetljenih področij 
brez spreminjanja ostalih delov fotografije. 
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Slika 33: Neobdelana fotografija 
 
Slika 34: Obdelana fotografija 
 
Slika 35: Histogram neobdelane fotografije 
 
Slika 36: Histogram obdelane fotografije 
 
Na zgornjih fotografijah in pripadajočih histogramih lahko vidimo, kako smo z drsniki dosegli 
boljšo osvetlitev in vrnili detajle presvetljenemu nebu. Najprej sem zmanjšal svetla področja, 
kar lahko vidimo na nebu, saj se na obdelani vidijo oblaki, medtem ko je bila prej samo bela 
površina. Prav tako pa lahko vidimo zmanjšanje na desni strani histograma, saj se je špica 
premaknila v levo stran ter malo zmanjšala. Nato sem posvetlil še sence, tako da so bili 
fotografirani subjekti malce svetlejši. To se tudi vidi na histogramu na levi strani, kjer se je vrh 
znižal in pomaknil proti desni. 
4.2 Temperatura vira svetlobe 
Temperatura svetlobe pove, katera barva v njej prevladuje. Dobro poznavanje temperature nam 
bo omogočilo zajetje čim bolj naravno osvetljenih fotografij. Ker sem fotografiral v RAW 
načinu, sem lahko nastavitev osvetlitve in temperaturo poljubno spreminjal še v poznejši 
korekciji, a se je nisem veliko posluževal, saj je avtomatski način v današnjih fotoaparatih zelo 
dober. Težava se je pojavila pri umetni svetlobi žarnic (opisano v poglavju 3.2), ki so na 
subjekte svetile z močnimi barvami. 
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Slika 37: Drsnik za temperaturo v programu Lightroom 
 
Tako sem se poslužil drsnika Temperatura (ang. Temperature), ki nam na lestvici podani v 
kelvinih, prikaže barvne lastnosti vira svetlobe. 
 
Vrsta svetlobe Temperatura svetlobe [K] 
Sonce zgodaj zjutraj 2.500 
Jutranje in večerno sonce 5.000 
Dopoldansko in popoldansko sonce 5.500 
Sonce na nebu brez oblakov 5.500-5.800 
Opoldansko sonce 5.600 
Oblačno 6.500-7.500 
Tabela 2: Lestvica svetlobnih pogojev in pripadajočih temperatur [17] 
Višje vrednosti nastavitev drsnika ne pomenijo, da bodo na fotografiji hladnejše barve, ampak 
da bodo na fotografiji ojačani toplejši odtenki. Npr., če bi radi popravili hladne barve zajete v 
oblačnem vremenu, bomo drsnik pomaknili na približno izmerjeno vrednost temperature 
svetlobe in s tem spremenili razmerje RGB vrednosti, da bodo barve subjektov toplejše. 
 
 
Slika 38: Originalna fotografija 
 
Slika 39: Korigirana temperatura svetlobnega vira 
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Pri zgornji kompoziciji je oder osvetljevala močna rumena luč, ki je vse nastopajoče obarvala 
z rahlo rumeno barvo. Tako sem moral v programu Lightroom nastaviti temperaturo vira 
svetlobe na 2700K, s čimer sem korigiral barvne odtenke na fotografiji, da izgledajo tako, kot 
jih vidimo pri beli svetlobi. 
4.3 Barve 
Ker sem s spreminjanjem temperature toplim barvam odvzel živahnost in globino, sem 
fotografijo tudi barvno obdelal. Lightroom nam omogoča veliko možnosti obdelave posamezne 
barve in odtenka, sam sem se pa posluževal splošnih drsnikov, ki vplivajo na vse hkrati. 
 
 
 
Slika 40: Drsniki za popravke barv 
 
Drsnik za nasičenost (ang. saturation) vzame vse slikovne točke fotografije, ter jim poveča 
barvno globino, intenziteto in koncentracijo posamezne barve. Če drsnik premaknemo v 
negativne vrednosti, te lastnosti barvam odvzamemo. Popolnoma de-saturirana barva je samo 
odtenek sive in ne vsebuje več osnovne barve. [19] Pri tem drsniku lahko hitro pretiravamo, 
zato je veliko bolje če se poslužujemo naslednjih dveh. Pri vseh primerih barvno obdelanih 
fotografij sem vrednost drsnika pomaknil na maksimalno, tako da lahko najlažje opazimo na 
kaj drsnik vpliva. Pri navadnem urejanju fotografij se poslužujemo veliko manjših vrednosti. 
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Slika 41: Barvno neobdelana fotografija 1 
 
Slika 42: Primer maksimalne saturacije 
 
Vibrantnost (ang. vibrance) deluje podobno kot drsnik za saturacijo, samo da je bolj specifičen 
pri tem, kar nam na fotografiji spremeni. Spreminjanje vrednosti vpliva samo na slikovne točke, 
ki imajo manjšo saturacijo od ostalih. Manjši poudarek da na točke, kjer je saturacija že velika 
in tako težje pridemo do nerealističnih odtenkov barv (npr. odtenek barve kože). 
 
 
Slika 43: Barvno neobdelana fotografija 2 
 
Slika 44: Primer maksimalne vibrantnosti 
Drsnik za jasnost (ang. clarity) pa vpliva na kontrast srednjih tonov fotografije. Deluje tako, da 
doda detajle robovom, tako da deluje podobno kot efekt za ostrenje (ang. sharpening) in tako 
našo fotografijo naredi ostrejšo. [16] 
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Slika 45: Barvno neobdelana fotografija 3 
 
Slika 46: Primer maksimalne jasnosti 
  
4.4 Maske 
Kontrolniki in drsniki v programu Lightroom nam omogočajo, da lahko spreminjamo veliko 
število nastavitev, ki vplivajo na celotno fotografijo. Včasih pa si želimo, da bi lahko korekcije 
vnesli samo na specifičen del fotografije, npr. osvetlili določeno osebo, da bi bila tako na 
skupinski fotografiji vizualno postavljena v ospredje. 
 
 
Slika 47: Čopič za prilagoditev 
 
Za take primere imamo na voljo orodje »čopič za prilagoditev« (ang. adjustment brush), ki nam 
omogoča označitev dela fotografije, ki ga želimo spremeniti. Vse kar moramo storiti je, da s 
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čopičem pobarvamo želeni subjekt, katerega želimo spremeniti (oseba, nebo, predmet…). Ko 
ga imamo celega pobarvanega, pa z drsniki spreminjamo vrednosti želenih korekcij.  
 
 
Slika 48: Izbrani subjekt pobarvan s čopičem 
 
Sam sem čopič uporabljal za osvetlitev zborovodkinje, ki se je po navadi priklonila ob zboru, 
kjer pa je bila luč slabša in so bili pevci v ospredju. Tako sem jo vizualno postavil naprej in je 
bila bolj vidna. Ko je bila enkrat pobarvana, sem ji osvetlitev dvignil za 0,5 in svetla območja 
ostalih pevcev spustil, tako da fotografija veliko bolj prijazna gledalcu. 
 
 
Slika 49: Neobdelana fotografija 4 
 
Slika 50: Fotografija obdelana z maskami 
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5 Zaključek 
V diplomskem delu sem opisal, kako se lahko s prilagoditvijo nastavitev fotoaparata 
spoprijemamo z različnimi svetlobnimi pogoji, s katerimi smo lahko kot fotografi soočeni. 
Tekom izdelave sem se naučil veliko o fotografiji, nastavitvah, kompozicijah in svetlobi, katera 
znanja upoštevam tudi dandanes pri fotografskih projektih. Prav tako pa sem pridobil veliko 
izkušenj iz poznejše obdelave in korekcij fotografij, ki sta zelo pomembna dela dobre 
fotografije. Soočeni smo lahko z velikimi kontrasti, ki jih lahko odpravimo samo z dobrim 
poznavanjem programske opreme. Prikazal sem ureditev fotografij v programu Adobe 
Lightroom, ki je eden boljših na trgu za osnovno urejanje večjega števila fotografij, prav tako 
kot tudi za njihovo arhiviranje po knjižnicah in zbirkah.   
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